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B o i c í i n o l i d a ! d e l a p r o v i j i c í ^ H S e L e ó n . 
P A R T E ^ O F H Ü A L . 
(liicüla dnl ilia l l i Asjoslii 
JIINISTülUO 1)1? ! ¡ ' ¡ M ; I A V1UÁ TIGIA-
E X P O S I C I Ó N . 
S E Ñ O R : .Publicada como pro-
v i s iona l , jun tamente con otms 
v n m s l ; i U'.y da iirntriinoriio c i v i l 
que las Cortos: Üonsl i t tuyoí i t t í í d<!~ 
on-tnron sin pvrjniuin dn las al te-
meimies (¡na rosul lon do su d i ; -
ctisinn ( le ibut iva, c i Gobierne) so 
IIM ucnpa-lu il 'N'le iii'-aro. como o m 
lio su dolió;', on prapnrar su m á s 
ium..'di.-ita i.'jouucion. 
A lo obwi 'vaneia do to las y 
coda iiüa de S I H prosorinoionus 
Ihiua y tiene que proco.lar ol 
pl:¡¡i toa:n¡ ' ' iUo do otras leyes, ro-
c i c n t ' m o n t e acordadas taoibion 
por ol Pudor logis la t ivo. qno con 
olía t ienen na tu ra l o in t imo en-
lace, s o i i a i a d a i n e u í e la de iiogis 
t ro dol estado c i v i l , donde han 
de inscr ibirse los m a l r i m o i ú o s : la 
do oj'j^nnuauiou del poder j u d i -
c i a l , que establece los Jueces mn-
n i u i p a l o s y los Tr ibunales depar -
t ido, llamados ; i prevenir y a u t o -
rb.ar la ce l eb rac ión de aquellos, 
y la informa do la ley de l i n j u i -
<d¡iiuieato c i v i l , que Imbrá de re-
yuJai -e l modo j l'orma de proee-
iler en los ju ic ios sobre ut i l idad y 
dif-olueion del matr imonio y en e l 
ante-juicio do las causas de d ivor -
cio, que basta ahora se ha l l aban 
Inora do la competencia do los 
Tr ibunales c iv i les . E l Gobierno 
«ojisagT/i su e jp j e i a l a toncion a'] 
plantoooiionto de l a p r imera de 
i'Stas leyes, hab ióndoso anuncia-
do y a la subasta para la adqnisi-
eiou de ios libros del : ¿ í ^ i s t r o 
c i v i l , primoro y mas iuu; jpeusa-
Ide oiemento para ol ounip l iu i ien-
to do sus disjiusioioüos, y se oou-
jia osunijmo con asiduo atan en 
ordenar lo necesario para la ap l i -
c.-icion de lasotr.is dus que os lan 
m u y pr./xhuas a publiuarso. 
>•.* i^'u i i m nito indi-peusable 
para el cabal e u m p ü t n i e u t ü do 
la do i í iaU' i iüoni j c i v i l que se 
dicte p r é v i a m o u t e , oyendo al 
í.'o:is<.jo do i'istado, el rogdamen-
t.o do dispousas (JILÍ r . -qoíoro la 
misma mi su a r l . 7.", y por olio 
se e U á Jbr uando ol coi'i'ospun-
dionto proyecto para pasarlo á 
c o u s a k i d« aquol al ta o u e r p j e i i 
cuanto t e r n i L o u las v:icacioiies 
en que aci.uaimente se n a í l a . 
t'ero s i per eslus iiatiir;i l : ;s 
obsí.aeulus que e l Gobierno so es-
fuerza eu superar, no es pasible 
i levar a cumpl ido oleólo la refo-
r ida lo..' en tuda í sus disposicio-
nes, no por eso deja do s o r a p l i -
cabio desdo luego en l a m a y o r 
par lo de ellas, y aun eu la que 
s in tloda s o c o n s i d e r a r á como mas 
po oi i tor ia ó importante , la que 
se r c ü e i e á la ce l eb rac ión de los 
matr imonios . Cuando para estos 
no haya impedimentos locales , 
no so aspire á las dispensas de 
edictos ó no se presente opos ic ión 
fontial que la Auto r idad compo-
teuto estime jus t a , la celebra-
c ión puede tenor elboto. á ju i c io 
del Min is t ro que suscribo, s in d i -
f icul tad y s in pel igro de n i n g u -
na clase, bast.alldo para olio os-
lableeor un Kejjistro provis ional 
para la i n sc r ipc ión do los m a t r i -
monios que so celebren, e l cual 
h a b r á do pasar on su dia a l ded-
n i l i v o . (¡uo muy prouio se ha do 
pl'inteai". d ic tar algunas disi iosi-
eioues que ( ; o n l r ¡ b u y a u á fac i l i -
tar la iu le l i^ ' enc ia y ol u n l f o r n i ! 
y exacto eumpliui iento do las 
proscripcioui 's do la ley, y ap la 
zar los matr imonios on. que h a y a 
necesidad do disponsas. de iuipe-
dimantos ó do edictos, hasta que 
so decrete y publique el roí ; la-
mento do aquellas, eomo t a m b i é n 
el curso de las deniand.is do nu-
l idad y d iso luc ión de mat r imonio 
ó de divorcio , mientras no so es-
tablece on forma el procedimien-
to para estos ju ic ios . 
K l Min is t ro que suscribe no 
vac i la en proponer á V . A . que 
se d igno mandar poner en eje-
cuc ión la ley de que ss trata, 
con arreglo á estas indicaciones. 
H l cumpl imien to de las leyes 
debe seguir inmediatamente a su 
p r o m u l g a c i ó n ; j aun cuando ten-
g a que dil i ' i ' i rse necesaria y le-
ga lmou te cuando ex igen reg la -
mentos previos ó indispensables 
para su aplioaeiou hasta q.io es-
tos se publ iquen, o l apla/,amionto 
no debe extenderse m á s a l l á do 
la parto qu ) ha '.le S Ü ' ri!£'la;iio!i-
tada cuando las demis prosorip-
clon 'S pueden regi r desde luego, 
y cuando como en el caso presen 
te. hay t é r m i n o s h á b i l e s para 
o r i l l a r cualquiera düicult.-id uno á 
el lo se Ojiong-'i. Oouvieno, paos, 
poner en ojoeucion la ley i b ma 
t r imonio c i v i l eu todo aq'iello en 
que es posible apl icar la . L a opi-
n ión púb l ioá . qu i o l .n tn coast.ui-
tomente por ol p lauleamiento de 
esta i n s t i t u c i ó n ; e l e s p í r i t u que 
re inó en las (Jiírtos a l discutirse; 
la c i rcuns tancia de haberse esta-
blecido de hecho on algunos pun-
tos á la raíz de la rovoluoion de 
rfetiembre, c e l e b r á n d o s e cierto 
n ú m e r o do matr imonios con m á s 
ó méi ios Ibrmalid.tdes a u l a los A l -
cables papulares: la i n c o r ü d u m -
b r e e n queso hal lan a lgunas ra-
mil las ; la proximidad de la pu-
bl icac ión do las d e m á s leyes, que 
han do ooniplelar ol s is tema, y 
otros muchas cous 'ul ,¡raciones do 
gran.Ic ¡n ipor ta i i c i a social y po-
l í t i ca , asi lo e x i g e n imperiosa- ' 
monto. A g r é g u e s a á todo esto 
qua ha de ser m u y corto el 
periodo en que puedo subsist ir e l 
estado do cosas qtto va a croarsj 
\ con el p l a a t o a m i ¡ u t o provis ional 
do la rol'eri.la l e y . toda vez que 
dentro do m u y pooo t i o i m o h a b r á 
de ser esta apl icada def iu l t iva-
msnto eu su total idad, y se com-
p r e n d e r á cada voz m is la oportu-
nidad de l a i nonc ion ida rosolu-
e i o n . 
Las disposiciones quo para su 
doso n vo l vi m io n to co nce p fcúa o p o r-
tunas el ' ' i n i s t ro que suscribe y 
se cont ienen en el adjunto oro-
yecto de decreto son s i n i ' i m mto 
sencil las s i so las e x a m i n a on su 
conjunto. Re lúoense á l i j a r e l d i a 
en que debo empezar á reg i r la 
ley , d e t e r m i n á n d o s e que sea el 
1.' de á e t i o ubro p r ó x i m o on la 
lJeninsula é islas BaLaros , y el 
15 del mismo ma? en las Cana -
rias; á precisar y ac larar a l g u -
nas de las prescripciones de la 
misma, quo pueden ofrecer duda 
ó prestarse á diversas i n t e r p r e U -
ciones; á disponer quo se suspen-
da la colobracion del mat r imonio 
y todo procedimiento relat ivo a l 
mismo, en los casos en que exis 
tan impedimentos ó se aspire á 
la dispansa de edicto*, hasta que 
se reglamente en forma todo lo 
relat ivo á dispensas: * prevenir 
i gua l suspens ión respecto do las 
cuist iones quo so suscifen ante 
los Tribunales c iv i les sobre n u l i -
dad ó d iso luc ión do mat r imonio 
ó sobre divorcio m i é n t r a s no se 
publica la reforma del lilnjnioia-
miento c i v i l ; á encom indar á los 
actuales Juici-.s de pus y de pr i -
mera i n s tme ia las funciones, do-
biros y atr ibuciones que la loy 
couíiei 'e ¡i los .lueees munic ipa -
les, Tribnna'es do partido y sii = 
Presidentas, y á l o : Pro notorud. 
(Lscales las q u i comp stea á los 
i''isoal'!s de los mismos hasta que 
se pnbl iqu ' . y p l a n t í o la m i iva 
ley ' d i o rgau iz i c ioo j u d i c i a l ; á 
encargar á la , D i r e e c i m genera l 
de los l íagi¡L-os c i v i l y de la pro-
piedad y del Xot . i r i a lo qa.i .Lote 
las ór . lenes ó ius in ioumnas neje-
sarias para el cua ip l i a i i ou to d i 
dicha ley y del decreto en pro 
yecto y á otros varios pan tos de 
mera e jecución , c o u n los prece-
dentes, que resul tan del a r t i cu-
lado. 
Un v i r t u 1 de estas eon-ñdera-
ciones, e l Minis t ro quo suseribe 
tiene la honra do proponer á 
V . A . e l s iguiente proyecto de 
DUOR.Í'IV). 
K a vist 'i (U !>i3 r:lícut'< q i f l 111'! h i 
tixpatist'» el Mi asua ihí ( í r a c i i y Jus 
taaa; eeiao -i^^-iat-j ihii !!-¡:w, 
Vniio-a i-a 'Iff.nítiH' !o si^eianln: 
Ai-líeulo í 0 b i ley de ni m ieujid.i 
r . ivil , pablieiita ÜIHU t ¡u-av si iü i l ¡rn 
á7 di! j a a j í ) (Jf:l c • iT iea t t ! au.), ss cuín • 
pdrá y olísei vai-ri desdd « t cli i ] / d 
Stítieinlji-i; nráxitno « t i 1H l'tíninsul i e 
islas lidaarfts, y iltís le el dU 15 ila 
.-¡lisill'; KltiS eu las Cni.-ii 'ias, con .so 
Jücton á las ilisp isiei í M J s ilí esb d¿ 
cre.lo y á lus órdrtitüs ó iastru -ci-iiia' 
quii opai t :uiain;ülí se eiroaiai'á:) ^ ir 
la rdreccion triinoral <\n los Registros 
civi l v (Je la propiedad y del Nota-
ri iilo . 
Ar t. 2. ' No se preceilerá ¡i la cale-
IHMCÍOU de los niHtriinuiiios que se ha-
llen en camiquifra de los ÜHSOS b i -
¡ri.'ientff*: 
1 ' Cuando entre los que intenten 
Crtlrtbrurlus uieilie altruno dulosimpe-
iliciMtitiis li'^ules á quu se refÍHre el 
ar l . 7.° da la ley hasta que se publi-
que, previos las triWiitos ciri-espou-
ilitnit-s, f l re^l tintnilü de iliapensas 
qart en el misino se previene. 
'2 0 Ce indo entre los que intenten 
ciltibrirlos aspiren á la dispinsa da 
ln [iiiblicicioii de edictos, excepto los 
casos i (pie se refiu-en los artículos 
l í i y 17 le !a ley, mirtiitras na se re-
^liuieute en debida forma todolu re-
tulivo á e s t a cíase 'le ilisp^nsas. 
•i.0 Ciaudose pi-eseutceflu lietn-
pi) y fai tu a opa icion al inati'hn mió 
lat-uitalii, y esta fuere d-clanula ad-
rnisiblii por el Tribunal del partida 
i'"!s[)rietivi), previos los tramites cor-
reSfioniU'-ültes. 
Art. 3.° ün los demás casos, los 
Jneciís. iliuilicípales pi-ocadcraii, cada 
n un en su resptíclivo ttii-ritoriü, ó prac-
t ic i r lad diligencias preliminares á la 
celebriiciou del m a t r i m m í o estableci-
das en la secciou l . ' d e l capitalo Ilt 
de la ley. 
Para la práctica de las espres-l'las 
diligencias aecuinollráu estrietunen-
te lodas las pre.-cripidonescontenidas 
en los artieulos !í.u al 17. y eu el l ' J , 
en ciiant. fueren aplic dlles á cada ca-
so y ademas las si¡,'11 izotes: 
1. ' L a inanitestacinn de los que 
Intentaren contraer uialrlmonio á que 
so reliaren los ai-ttciilos 9 " y 10 de ia 
ley se hará al Jaez ¡iluniciptl de su 
iloirdcilio ú residencia, si tuvieren una 
misnia, y en otro caso al que eüjau 
pira la celi-bnieion de aquel, conl'or-
me al arl. 2íl, consijuaii'Io ta.las tas 
ciivaiiSUncias y aiiteeedentes persa-
oaies expi-esadiis en diclli) ai-tín-iln í ) . ' 
2. ' L-i rci'-i-iila m iiiif 'st teion po-
di-íi hacerse por inr-dio de solicitmi ns 
crita y finn ida por los rpu inteutea 
cuilraer ¡niiti-iin mió, ó veri)aii¡i?.iit". • 
i'Xp alien l-.i al .1 aez mauieip d su iii-o -
liá.sit-) tir. eolilrael-lo y 'as cii'Can.-.íau-
ei is y antecedíiuteí mencionados ca 
a ¡.u-eseripcion autericr. lío este últ i-
m i c iso se i-e.bieiri un el a ¡ t a á e.s-
cr i t i la u iu i i f si icion pir el áeereta-
li i. finn lu í a l a ios interesadas ú otra • 
[)Jtsona .i su riiJ^o si lio supieria ó 
uo undiei-eu fii u iu ' , y luHorlütudola. 
aquel. 
3. ' í am vliatalTl'at? daspu-s rl ; 
pi'esenta l a ó redact i la k m iaif'.sta-
elou. el Jaez inanieiaO -lictari ui'ovi-
leiKÚa uiainl m lo qae SL» ratiiiqn ai eu 
,'lla los i iteieBad-is. Si la m uilf'Sta-
rao. ti.lal^cifli-e ile al^ in.a oaiisi-iu ii 
d-f e r o , se s ap í ru ó su í i smar i en el 
tel > le la l'utidü ic i i i : i , a licionaailase 
ó e-iri-i^liía lose lo llac-isano. L i d i . i -
^ neta (i-; ralificación se finn na par-
ei J l-iz Ulllllicipal. par los Inler-'S lilas, 
ó pal- p.?rsou i á sa i-ue^». si no su-
pii.-i-eu ó uo pudieren tii-iri o-, y p n el 
.áeer etiirlo. 
i ' H 'cha la r itiñeaeion. el Juez. 
.Ii-*p iinli-á que se foraiai y p ibaqaea 
lascorrespou lientes eibct-tscou -ii-rtí-
^io á lo .-Jíspuesto ea los ai-liea as 13; 
y l i j e la lev, c )|)¡ au los * ai oi-t^tnul 
ile 103 iiiism is a coiitiuiiaciaa ,ie la 
pravi leuci i en que se m ui 1 ui pabd--
f »(*, ñ):nfJo!'*s ••n ItH p i r J "* m «reí • 
u.siuit ' l «vt. U , v r*íinit:.é'.i'U»l«is n 
<\i-inU JlK'CiiS Hiilliicip.iltW, (Jnlirle 
ttn.birfti di 'biii [inb'ionps', IMI luá cu-
ai:.* í-Xi>'*,>-iH'tní en t ' l « r t . 12. 
íi ' Tr Sünn-i.io e'i tíiMiíim dti ios 
tídiclui» y '"S cinco di-is i i i : i i í quti cx-
jire.-u el nrt, 53 en c--idii uno i\a los 
.liizirulns inij:ii(:i|>il('s H.n q'in iiqu-;-
litis st¡ linynii |iiib!ic;iilit, ! .á Jir-cfíf 
<]!ieh . \ í t d e :i'it in /ur «1 nritrinioniii 
el o,;orlni)»i (]ü:i¡i KX HüáíwMo ií'ib¿p 
TtMiid» t'íVcín 1H ineiit;iomi'Í!i ¡vibUcn 
ciün (IH t í i i ietns, y a c u M i j M f l i t i i i l ü Ctfr-
tiítCHcit.n de los f'nptidiiii'-'iit'ih ipnj SH 
¡ta hubiesen ^miUimitido. ó ne^i t iv» 
ert el CrtSu da que n» í¡:* lCá hnbitist! h !• 
G.' Áui'S dii IIHCP? uso 1^ J « ¡ ' « 
intiuieípai «i** 1!1 f 'Cii l tüd qmi le 
cmic e! nrt. ](i de la ley d « ' Ü ^ I H M I S - T 
l;i ¡mbiicíician drt tíilietusc-i.iii'ii) CHHI-
qniüt*» de ios qiirt iotisiitHii c¡Miti'u*r 
iiiiiM'inioiiiu se haÜHii en ¡iiüii.iHnl^ p.i-
lijrro lie IIMUM te, «xi^irá ce: tifíij.-.cioü 
f i i c t i l tn t ivH r¡n« ncrcdit-j «st-i üii'C'ins-
lii-íchi. li» vistn d« HIIÍI y d« los da-
mfisdntosy noticias qtlssnbrí t*\ o**-
so piití'ia ailqilirip. ncordar.) dicbi 
di^p^ns'i si cMisiilerase stiii^ítítit'i 
nifiiti; i u s ü f i c a d o el pdlijjro dtí q:ií! 
qm-da Iwcbo iitérito, 
T * lJarfi (pie l"s militares en ac-
livo s'.'rvii:¡'i p'itiil-iu «imsider^psiH d i » -
pensndos d« IM pub ic-icton d? S'iif.tns*. 
¡i ttMitip di: ¡o prevenido en ct m-l H 
de lu ley. ^er' iinlisprntsabU: qii.j ¡)n'-
.itínten c«!riiíÍe.tcioii m-su ¡ i n m - i d . i-x-
pedidíi por ios J' fi'í* Jel eticrp-j ó c ier-
ptis ai'in,'dos "i qiin h a y a n pert 'in'cido 
üuvtttuv U'A des úlUtuos ¡iñííi y ju'¡* 
tt'mtKunn "I suliciiur ei nnlt'iiii.niid 
rri no liubi-a"!! .-•frvi lu r -d.» ¡iqui'l 
titíinpu, se fij-inin edictos o ti i-l dunii 
riiio 11 domicilios que h u h i , ^ . ' : i t^ui-
tiu d'f.sdu l'i frfchit 'Wiuiri'ip f i l d t.s 
uüus á in ¿ o icit.id de m -.tí-i.-uouio h 
l i s u e .ntPíid'i t-n el s^rvieio. t-.u nin 
irun c a s o ¿-i t í t i tendi ' i ' f in rnie^ailos ile 
^rwáfntiir el liM^MillttUtt» qn * » C i \ M l V * 
c. idebid i torma el <:ol l .SKUtÍ( l i Í . ; t i ¡ í j 0 
Cons^ji1 iV/orablü de qin.Mi/.s d r r b m 
pn'ít'irí», cunu-io lo n^c^it^n p i n 
(;üt|trnei' niatPliiiouio 
Art. í.0 ¡siftnpre qiiü.se nn;¡s»Mitii-
Vrt Op'irlühin t'M'üial a l iil-ill 'ini nii'j lu 
tsntndo, ni-; Jm'c.'ji tniinicip=tltís y Aa-
ItUi^ t-illlCÍOltii!-Í()S ¡I '|lllt-th-rf CJl ' l'i'S-
prnidu « n U M i d u i * tí» la mUnia pro i iwdB-
lón con usli icta suji'CK.n ¡i io iJi5;iu-*s-
to HII loa artículos 2 0 al '11 d a l:i c y 
v á las tuvscnpcioii'is si^'uieriti's: 
J." Tuda 0|¡U.SK'.ÍoU i-n q u d riií (if-
nmicidii utrus nuptidiuisniMs qu.! los 
<;>.prriSii(lo-! en les urticilos i *, '.'> * y 
d. ' d-í lu !«y, un q1^ * d<v.i,,mcvli».toi.ii 
i:i inctnMíiiiaiiü fí i el uitui '•>.' i i iü arl i-
tnlii ' nt¡ turrtí ln'c'ia p¡>i" la p- i iAmi.* 
Laiiifida por l a ¡t'V da ¿ 0 dw Junio .t-t 
\H\ii. a liar lh licencia ó MI i iajlá^jo J» < -
ra el iimli ituolilo iuleiil.iit.í, y las iji¡;i 
i'iüivii p n s u i i i a d a * í'ii-ira t l - í [.th'in.no 
acfial.MÍí; en td arl, Í 3 . SÍP-JII de.-ícrli i-
d a s ile pi*-iio p n* til J.iaz. UMoL<:lp it a 
quien se pi-i-íenttíii. 
'íViiuoifii ¡o surm aqui-ii ts t-n 
q m IIr» ai' r^Uíicil'-iH los ¡li-;i m^iiül • 
les pnr su culpa ii tiinisi-'n, dnr u i i í 
¡a i i í iiori-á siifllK'-ülüs ü i.i pprtst.inia-
cion ilrf la Otí¡:n;ici'.. 
; Í . ' lloclla la r.l i í icaiM'Jii . e! J ¡lií 
n iun íe ipa l dioUr.i p i M V h ] ; í i i , : i t uinn-
'i.iinio üOiiÜcjr IÍI ileutiocii ¡i los q m ; 
tul'-nUivn cunipiier m ÍÍLÍ ¡I UI::I, v .! 
-»¡s pidi'i'.- ó cur-uioi 'es .-i -«q J-'.¡.»S 
n-jr.-n m^ooii ' s de -5 a fio-* >W « d . t d . 
i.'.áin.^i.-.s;HÍo.< p . d i M i ¡ i i . C lt co-is-
í1-:: e 11.. u't L I - H C H uc lii.-i.in j . i;. »u ..:¡ 
(>n vhí.i ce la J -iinnr:! i n"r.;¡.<!t":i en 
U i'üiebi'aci"!) d*íi matrimiiMii'. ¡'.¡i fl 
CflaO lis '^ -"•'¡.••í¡;OÍKHt'í SU - U'^ O li'i'fi 
Imin dili.-Mi.'cí.i 4 t-t'iui , r:;i!il.¡;:¿ i o - ü 
el «Spi'iiieiiC- ,t| J ¡ ; y, '¡• . . ¡^'IIHIJ pura 
autoriz.iP »vl iiii.t. nu 
i . ' Si los i.itetesatlos no ninnif-'S-
t'iSrjii en el acto di! U aotiH^at:Íoil o en 
lus 2 i IIOIVK si ir ' int ' i icá su düsi.sti 
mi^iiiu, rti J .;'/. iliotara pr:.vid:!iicia 
mi'.iifl i litio rm-ioir á pruebi uid.-u un-
c í a por til t é r m i n o tK; o c lu d í a s . 
Üsta provideoei i muir i jará h\ 
deuTniiant^ y a a q i i e ü o i ú i] u^inrs Sd 
li<¡bi'*se tiiinbivu uoliHondo la de 
iiuncia. 
L ,& iute-pesailus. si fueren mayo-
res d- ¿li afiüs tle ij.iail, y sus l«ínti 
aios ivpfitsenltinttH »i fuesen IIKÍIIU-
rtis, p^uran ¡q) •u-ti'éií ii ia titíjiiin?i¡i; 
adiniiiiin Jostiles en ráia c;is>, lo mis-
:ng que ut d í n i u n c i a u t e , tod^s las 
prncb is p •uiuruitjs qua en el expre-
sadu íérniiiHi propon^.m. 
Las primbas pr.ictLíiarán en In-
do caso con n l í i c i m i de ú m i t i s pn tes 
intíres:id'i>. h is dcclariicioues de t.-s-
t i j íos s« ivcibimu á [tresencia de las 
tnis.nas si q^itereu cJUC'irrir. pndifii 
di) hacerse «le palabra á uqueiiod | 
pt'e<funtijj y rr-p/c^'uulas qun dríSíeti 
y el Juez estiiiH conducentes ÍVo so 
aduiilirini. iii-errti;r it'ji'iu* ¡mrv.fcriU), 
& * i'r .ocurridos los och-i d í a s í»ti-
les desi^u nloS pita la ¡ i r i l e b s , ¡| i M i u -
l i r ¡ les U\ t'l di! l.i liiti na u j l i í i j a - i m d,> 
la pr.JvidifllCi-i tiif.iif . i'Hl d a «n ja n-^ia 
tim.*'tor, .>c muran ¡i la j d ^ M u n d i l is 
pnjfbis pr.iCi.i- u i .s. c i l in U s ! y e m -
p a / r i n l o S : ¡I las pifUis n a SUS iv 
p «senl-inl/*; p u M que c üiip tivzcan 
m Trili-m vi '\M puriMo i¡ te h^Ua 
•le p.'s ilv^r s .b Ü la drfuuikúa cli-nii-n 
d-rt tsnnino ue ocuo días, ;i contar 
I1.Í!ÍÍI.Í 11 t':cn¡i d ^ l úliiuio eiiipoi^a 
miento. Ksta tur mi no S.Í auip.iara á 
r>.z.iii un día mas p .p c-da II) IH-
gn is tle distancia del piiublu en qau 
resida td empla/, t in a aquel en qna 
i-aUiquc d ie lu Ttiljnnat. 
íi." IÍI .ini'7. (¡iif Inya instruido v] 
cxp.ídient-t lo reuiitif.i inui •diat.ain-.,n -
ta al rriUim.il dts partido, l iací ' índo üi 
remis ión p u-con IIH-.UJ da. que deba 
aiU'U-iztr n cül¡*b¡*ttüí>iii ilol i i i í t r n n i t -
nio, si csti ñu f i.jse Ct utijin » que lo 
huoi f i ía instruido. 
lít JUK / , a quien c trre.-qj m !a auto-
n z i r el matnui m i ó re;riit;r.i juntos 
Vmi-js los eXuadiiiiius r e í e n d o s » ü i c l u 
Tribunal . 
7.* Recibidos «n ests y truscurri-
'l-t ol túrnnuo da. i-nipi t^^inianlo, el 
Tribuu i l d i p trli 1.» i :o:K.. i iMr;i ti lus 
Inter ¡sado.-i q ie s.: llilbi.-!d:Ml [ iJ iSo l l i 
io y al l-iscil á jiiiciii verbil , qu^de-
b-vw Ctiittin'arsts ihíii iro da los LTCSS dhis 
si^'uisiiii's a A q u a l en quu Cuiic^uya el 
t é r m i n o d e l cniplaz iiuiento. 
tí.' Los Ínteres uio •> y f-l í'ntcal pfi-
dr¡in p r a s í u t t r «-u id av'.[!i de, Juicio 
v;!:b»i ios uuevort d i í C u u u u l o s y I.Í;SÍI 
¿'tí.i q tu jas C'»IIV!*IIÍ;'!III. iii T r i b i u t l 
p > ir i .¡ dmis.it.* dióiai', p ira m -jur 
p.'0'.*-.;r. l-is pi*'<i'i'i,moi*-> q iecoius i -
ut-'re iudi-íp-ns ibles ;i lia dt¡ ULinsa^mr 
•*l miivor esuiarcuiniitjitU de aljruu fac-
c l n . ' 
'J.' Un t alo ci>o, dnntm áv. los 
cinc i tli sij^uiantKS al da la cnetil i i-
eiini dfli j tioio verital, «i TriUiinal dt! 
parli ui üicL.rú p í M v i d ? i i c i « i m.jcivatm 
aoiniM-n m ó d e s - s L i a i ' u d t i lasuo:iu:t-
01 .S | l esífjr.a bis 
. i u dun .ii .:!! í ' iase desasliintdn 
|.>s iiv-uUiiCiariU'.'s s-.rnii c o i n i d í c n i J S a 
hi .•nutiniiUicion du jos yastws oc.i-
M-Miados u ios que miautaraii eotilraer 
el ui -.v imon¡<j, a no sur que la denun-
cia fuere flssesli.nmb. por l i ii!i¡rse 
co n p r - u d i l . en !a i - : rU 1.* de! ••rti-
c-iiu -1 * drt (í.•;t•., d-ci ' i o . f'ii í'tiyo C '.su 
.-e iuiponi lrá l-i exptvssti.i in letituu t-
ciii.i ai Jueí-.qurt i.id/u.d rn uita ImbÍJ-
redado curs i i i U [umci't 
Si »I Tribunal drt p irtld•» C•mside 
puse niii iriosa la deuuueia. re*ei v-trá 
su dert-cht) « los pr'tjudicadoH pir-i 
rflcianiapfn juicio ordinario el resar-
ciniiento d e d a í i n s y perjuicios 
10. Contra ¡a piv.videüüia delTri-
l)iiij«l uo se dará tt'curso al^unn; p i -
ro siempre enltfndera resm vnlu su 
derecuo á los iiiU-rasiidus pupn que 
puedan tqercitario en juicio ordinal i o . 
U . (Jictada la provi i i t íucia por A 
Tribumt, man l a r á devolver i t imadía 
[ ¡ l inéate lodos l is expaiiientes ni Jtie/ 
municipal H quitiu correspondiere tu)-
turiz.ir I i calf b. ü c i o u del matriuinuio. 
Art. o.1 N i p.'dra pr-oed.trse ú la 
Cclcbracit.u del matrimonio sin que el 
Juet dé p t a (] lian üon*usp.uKU »n • 
turizapio litiga coniitar en el expedien-
te no liubi't'se presentado en tiempo 
opirtuno dyii'inciii da impadimentu 
It^ i l , o en otro 'MSO que bu sido des • 
esumad;i p,»r ei Tribunal de p a r t í - í o . 
A r l . tí.* l'racticido lo que se ex-
presa en el articti'i) anleriui, n o pudra 
diferirse ¡.i ceirliracimi del iii:itrÍmo-
ttio, á no s in (¡oe al Juey, municipal 
tuviero motivos finuados para crear 
que exisle aijuin impfdiuieutu k'iral, 
tu cuyo c. i so p.jndp i a ¡ o e d o s ^u f.-i-
liocimiento dal iH;jre.íeuf.ai,ti- di:¡ Mí 
iJi>tario H.j-.nl a fin de qus fnmule. la 
cun-esp'judi'*ute dan úne la si I i eaU ma-
se priicadente 
di en 1 >.-> ¿-i horas íi j,iiiei)t»s un se 
presentuáe esl.i nuimucia.e) Jue'/. inn-
flicipal no podrá dilatar por esta e.'.u-
sa la tí-lcbrn.iien del uiatrim 'miií. 
Art. 7." A u t - i d i pi-oc.:.larsa á la 
caleliraci m del m^triuiouio, el Juez 
muiiieipil fX.iuiiiMíM tus doemuaiilos 
á (¡UR se rali jní «l art. 31 da la 
ley para m c i o n i r s e da sn validez y 
.-i utíutici Jad 
Adamas deeslos documentos, exi 
«i'irá que ücredit^n habar obtenido la 
i'iseucia del (J dti T U » ios 'jua la nace-
sitaren pira Cuntr.-ii-T nrilriuiouio. 
Art 8.* Kl Jnea municipal uu p i -
drá djlo^ar s u s fuiuitadas pn*,. la u U -
ío . iz ic iou de los inuliininiiios. en I<t3 
casos da au.- ll l ia . eutcrmeda J Ú 
olro impidiuielllo laj - í t imo, 1-S susli 
tnir in ms s u p ' e n t í S ¡i quienes c rras 
p'judfi Ciu urroyiu a iü& disposiciouas 
legales. 
Árf 9.* VA acto da ta calebracion 
del mattimumo se •íariti: .ra c^ii su 
jaciou ;i las nre.-cripci'Jiies de ios a i -
liculos 37 y í33 da la IfV, y udainas se 
ohs'.: varau l»s siguientes: 
1.' Ki acto .-vr i púnliu» y sulam-
n-, y se variíi-.:ar-i en *-'Í dia que .os 
con trayentes desigii '-ti. p o n i é n d o s a 
al e íreto da acuernocun '.'l JiieZ niuui-
cipjl . y en 1 • liara que este deter-
mine. 
U.' Los dos testigos, qua necisa-
ri úñente lo l iu i de pressnciar, s^rau 
diisuuados p tp los contrayau[t;s, u e 
ijiando -.quellos ¿ep m ij'orss de edad, 
cout'jpuitt ai n i i . ueia lar. 
'¿ * Llegada la llora designadit pa-
pa Ja cel-rlip.ti'iou dal matnmoniu. y 
hnl lánd' i s i presitutaá los que deb .u 
C'.mcnmr al actu, v;i .luií/ mtinijipal 
m uiitcst ip-i el objeto de la reuuiou, 
y mandi.ra que se proceda a llenar 
>1icesiv!iin miw ludas Us f irmalidades' 
ttxpr 'S..tl..s en dicho art. 
di ios co i i trayoi i ta» u alií'.iiio de 
el ios ruare s^'d i-mmio. d.-bara expre-
sar s u CsMiscntlmiantu pjf aij-iioa que 
i no tlúu lugar P du l i ric.'rC'ido su vo-
luntad de presUrlo. 
>i los cuutrayentes ó alguuu Ud 
ellos nu unteudiese el castellano, el 
JilL-a nn iubrará nu intérprete qno cu-
itumiqua couel lusy i i M S inta al Jn"¿ 
y a ILS coucurrenles sus respusatas, 
l i s i e iutérprcíte debaivi tener l.is cir • 
cnustaucias que aa requmpim para ser 
testigo de mayor e x c e p c i ó n , y jura-
rá préTi - i ineule deseuipeñt ip fií,men-
te su cargo. Cuando ocurr-m estos 
casos excepcionales, se h M-Ü mt-ucion 
de ellos en el acta de m itriuiuniu. 
Act. 10. Tec ninniit la cuK'brucinn 
del matrimonio se p ioced^rá acto con-
tinuo u extender el acta preVeni la en 
el art 39 da la ley, cou enlricta suje-
ciou á io oispuesiu en el iiiUino v en 
los l o , 17, l 'J. ÜU, üü y ü7 da ir.de"Ke-
gis/ro c iv i l , y a lus m ú d e l o s que upur-
tunameiita s a c i r c u l a r » u purla Direc-
c i ó n general de lus Regiaivos civi l Y 
üu U piopiadAd y del Jíji-iriado. 
Art . 11 E l acta expresada etl el 
artleiiin anteiiur se inscr ibirá an nti 
Uagistrn provisional ij'ie se abrirá al 
electo en ca;ia Juzgado municipal, 
y s u b s i s t i r á hnsui qn» su plante** el 
definitiva que prevL'iiela iMjr ida ley 
dtí Registro c ivi l . 
Ar l 12 l í i R'iíistro provisiiMiiil K S -
pnrSiido IMI el ¡irticiliú que nal'ice.lu ¡i.; 
HCV.IIM en mi libio o i'lia.ie; Hit de p.ip íl 
itci Jieiii! de o lie lo, debi/nlo esiar í'.imi-
d¡ií ludas sus hui.s y i nnncidus pui el 
l'resiU '-ule del i 'uuiui i t i de p;iili^lo, jin-
mélldufli: ¡luouias ,m L'¡¡;IS el .yH.-» ta:! 
inuiiuo i'ubuu.ii. y usUiidiúudosc cu la 
priihera hoja i'liil lilla cfrlilicoi'Hi o e l 
irfííi idu l 'rcsi . ie i i lü. í i i i i i , ! ' : a inr t.-l »i;.s-
ilio y por ei .SÜL'II'I.ÍIIII ueí 'í'r:tMi:ial, en 
que se esprese ei i Ú.iicpn de lo ios que 
cunleit 'a el libm ó cujtieniit, y ¡>o t^l .u 
iniüi-l; ido, inuli.i/.tdo ni '¡se IUI rlihiii 
mi é" aquellos. 
Los i'iesidentCsdelTrilmnal ue paili-
lla iniiudaiiiti l'ui'iuur tiesiie l ítelo ios re-
ferinos lilji us ó cuadei uus con el popel 
de UIÍL'ÍII que i'Xísla t-u sil po icr para ia.-
¡isuiiloá de su CÍIPÜO, pi lii'u-io OH s^ulda 
al jefe de la admuuslrac íon e i M n ú m i c i 
de la provincia que i..s prnw.i dei u 
t'esario a fin dy qua i s lu-^ncios nu .-u -
(Van .lilacum eu su cuiao por í . i i l a del 
mism». 
Lo-jueces iimaicip.iles dispon Ir.'n 
que S Í tfiice y separa pur IUMIO m; ua i 
raya pef'|ian.m;Uiap de Imla u.ia m.ir-
íiea e.qiiivaleiili; a la lercum p.nla Stiürc 
pncDUtas ó méaiis ik-i au- lio «le i.i ii-rj 
del libro. 
Ar l . Tí . La prim.ua ¡nscrijiciun del 
ar.U de malriiiiouu) MW e¡ lint u v h-ua a 
CDiiliiiil.'Ciuu do la ce¡ IUÍCJIJOII itsp: usa ia 
c-ii ai arl 12. 
Las ilem i.s inscripcimics sa ira» esleti-
dífti'.do siicisivamsiila s¡n tlaj^r lia-seo 
aiyun« en b.anco, e>ce|)bi ei n.iunai tu 
Icniiediu de l.is finn.is da la a'denor. 
Las tquivocacinutiS ú uiiii>i>iue> lid-i 
se hiloieSiMi cnin^lidu ai esian lar ,a: -
Us se salvaran üe pun-i y lilr .i tu> m 
misiua p u i M i u a que b a t a rseritno; anied -
!o al liüül *te eslu aillos de w íintn.i.i e l 
a e i a , y llaciéndi'Si: al eí'-cln las opa lu 
u.is ílatuiidas. Lis l.iciloitiras s-- (tratt 
al propai lieinpü, pcruue ni ido qu.: si.-ai -
p r e ü J pí lala leer la pauib.a ó pa-euii iá 
lacludas. 
Al m irlen de la pi iniTa linea di* ca la 
inscripcitm se puuara en nii>ji-i>:n.i e l 
níuii'ü uue orden canvspo.i ¡h-nli: a la 
misaia, y debjjniii'e>la utl ue.t i los ¡m.n-
bi'es y apellidos de to* ce..I1 avei ik-» á 
quasc icdare ta iiisciilici"a. 
Art. 1 i . Tudas (¡m dili^cticius .nd:-
riures á la celebración Jei iiulri.uaui:!, 
se estiMiJeran «ti papjl .le SJUU de ¿Ú -.VJ. 
((ii; ileb'.r'.n p;ii;m¡ct't:¡a'.' Ir.» inl.-.-ivs;!-
¡ M r ;i:¡ir'l:;i3 lii'i'ci-lias 
i: [ . ¡ ¡ i^i i : ] , ! f \ ; iM\ i¡,i¡'} 
| i i ir l.i-. j t i lu i ' : lü•ic; v 
Íiiu-rvi!iiL;a;i t'it i,is at!»-
ni i v l n t H i i M í i i 
n i r - u ^ i r t i i íC i -p l . 
ÍUül ' lDtr t ! (¡ti 
IliilS. 
A i ' i . I."». í. s c . ' r ::¡¡vM'-ín-i.-; i ' ü . - n u -
l i v . i i . ó ni'L'.iliv.is i]:i¡' c n ü ri-f -i'-:.¡-i;! ül 
rriiistm (t IIVI.-IIIÜ.U ú :! ms i i ' tc iüi i - , i [us 
<|lltí (liirúll i'll InS i '- íIKvli . ' i l l . -S lie 1:1,1,1-
iütiiim. •.\:IÍ.I.T¡I lo; juro'.* nriUii'.-i ¡n.-s 
;i hislii'icia w ¡UÑ ¡. i l .-n^ailus M< IVIJUI 
csti-iiilC '.s.-. f!l i'l juni'l n.'l ricülu nn ri-S 
pniitiii.MÍf, ;,'oslai ¡litliiriZ.nt.'S, ¡i'irin.i.s 
«id j i i - í ¡¡tiiii:ri|i;il, pur i'i üi-rn-lanu, 
i'Sl;i:tl[ia;*'¡t)M> ¡11 p i e tl;í tas UliS.iiaS ut 
Sl'lll) ll .'i JliZlí.Llll) 
l'ui' t'fl.iS Cl ' i l 'tUMCÍa'U'R Ó l'UpUlS ttl'.-
vcnjíaian Itis sii"r«'i.n nts m; Uts juz^i-
ncis i)Mii:icij).il.> i i ; ! a p-'svla por tMila 
11 •til, t|tie.iaii.¡i> ;t curiit) IK> les iitisiims el 
cubrir UÍS "¡i.-tiK - n ; maHt i a ! i|ai' u i u -
^nint'ji iiiii I.I'U'1JI¡ÍC;HII;-S iit! ULiiriinmmi 
\ t ' l ri'ÍL*; l i t o rci'iMrtf p ; i ( \ i s i i t a l , 
C d í i m i t » i . i í i ' i . SÜ.IUS st a n [mines, SH 
IÍ'S i'.spi'tJiüiii fii.ilis l.iíi ir.-ípit'nailas i:er-
Ari lü l . isi'i ipii».; .«-I :¡i»l! i.iiimiii.s. 
3'is ( ^ ¡ i i M i i ' i . í y ¡iiH'uuL'üi»* rcialit'o.s 
¡1 fnií aitsiii'ii .si* arc'HV.i' a a y ci:.-|ii.ii,i 
i pin- t-i ó lien .it-iiiiio i-ii í-is ii'spi'cli-
\'iSj:i/.^a!¡(t.-i a n i a i L . p - e s , h-jn la res 
p.in.-aljti 'IÍKI <¡i.' ÜI.' j i l e é i s \ seouLn.i.-;. 
.Alt i 7. l.US ¡ll.itl Ml l ' í i l i ' i - UlUi >(• il 
y a : : ccti-ur.iMO l ¡ t . - l i - n i pr . a i - i . ¿ . i t ' i i i t i u e 
'.ü WS Hl' lii.lVt l i l l i í i l i . i VAM , ,'íl ÍUS .0 l i l i -
1:0.-1 •'Sjjifsa iii.s IM t ' i aihjuin ^ " ou 1.1.1 
'Üs.i-tíM'.iutití.s ir.iii-iiu Í,I> (i,- ,a itiism.i 
M ' fi.nivfMmian «i i(:_-is,i!i p-ti\isionai 
iirl Jitz.:¡"¡o üi' p.iZ t-ii [[ .¡Í ,,nii-pt'n su 
ciJiii^ci.l" Ü r.:Sli¡.-¡ii:[ 1 iuS IvrlhCiXiílilvS, 
0 a.fitinu iif i-íitis, ai lii'íiii'i) ot; MI CIÍÍ" 
i'iaciu.i; SICIIIÍO 1 .un i f,s ,'.^i.i.>, asi como 
<•! Alc.il.itMjit,: lus li>\a „iitn¡ i / a - o j ms 
1 silbos p i lisciiria;! s . a tíiui<tr ei acia 
traj-ci lia, l a 1:11,1! Si 'ta H ¡ m o la iL'iial 
itifiiMí por KI J u . z miiiiicipai y tíritrc 
t o i i u , 
A r l , 1 8 . E n los casos en \\\\\¡ no Sfa 
posilih? pinoi'ttci ¡i l.i citit'Uiacioij 0i- | 
injlrim-piiio por cxislir iiii{K,iii>iit'at.-)S 
oispüns ibliis, \ i'.o pooiicse solicilar la 
<i¡>pi'i!!?a h i . - l a ( ju . ; si* pan i(|iiua los -e 
^tauif-nlos i i i o i t M i l o á en el ailklJlu 2 ' 
> ti'. ¡ J i c s i i n l t ; ilicrolo. si ios HIL**!fs.mns 
( oli'ltraScn vaiiiliiiiu-iiti! e l malí iinouiu 
ca!io:u,co y venticaSMi la crlfliiauiua o n i 
C i v i l ( l l ' l i l r i l |it> ¡ l l i U'JS IIU'SI'.S SULlU'llUia 
a l a pubnciiciidi 0^ (iii:lii}.s M'i i l t i i i i foíos, 
o í s 1 t'. cluá civilf!» uol l o í s m o ¡¡a relio 
l u c r a n ¡1 lahciu t i o i c.u óiin.-ü. 
A r l . 10 L a s cur.slitMn'S Hll ' -Si ' susci-
l e u SCIJII-divoiCiii. iiu i ' l a i l o (lisomciuo 
'.*c malí niionio. t inu conoctinltMiUi rom-
pot.i n ta im is liccion uiv i j uiiiiiiiiiM , a 
Uinor di' l-i üispu.sicom jícioüal IU: ¡a n.-y, 
cpitniai a u ra ja.-ptuisn Ua . -U i t¡Uü se csU 
i>W'Lai r t i 1,1 de hiMiicíamici i iu civil e l 
piomitinii'nlo tpit lia du SL^UIISO cu 
ü>|!i^i¡as c.iit -as. 
ni-^ 'Sicio.NKS 'ritAN^iToims 
I.' IJUÍ u.'hüiifi Jaiices de |i:.z (ICSKÍII-
['ttir'n'm v cii ! ¡1.11101 loiijs l;>s fanciutifs. 
i ' i v s y j i l i 1 l i t¡t :njinj. ; >pi 1 en VH ' lu 1 110 j:< 
lt*y y uní [irráüiiUi Ufiirtln r u r i i siioiulen ;i 
'•if Jutí^va tntnii)-.i}).ilt^ iiii^i» fpití da imbli * 
jili: l.i I y urj í imu;, ! ih*l | u IUI' jo lli:tal y 
lu.'iicii c ' in l ' iO ' . i o ¡1 «'Ha Í SÍU i i i-iiu . i i Oi.icion, 
- . * .MlliUlta.-. II!) M• I'SljilIf/.'lll H>b I 11 
bunalu . - -iií , i i ' J n i ' c i s mi [ l inif iM 
itisi .mv'n ottstfiinn'iVJi au 1-» el iirrrnono i in 
Í.U JU^Ü^UP IC>|U'i;ilVu Í') ¡„i |'ll|lClUll<'9; 
ÍJII -.T^S y ainiiai:ii)ni!.s 'pie m uo ilí -rcii a 
oiciius J rilí»ii . . í''S) ;i MIS l ' t r.-a.l'rtUr.s. i j o s 
iJro!]n>:urf? Ki-tMl^-s y itH S'fúrül.ü'ius n i ! 
y y i i i e t m j il.j „?,, Jü/.^.iilus uiiltJO'it'iaii ilol 
ooxiio iHU'iu fin I.JS .ici'-s ru:rt!S|iiiitilit:iiiiJS 
'a 'us l'ist-'aM's y üLv i -- i.'r¡ú-. ..Id Tribuna I 
" . ' Ln* t ío * • ' fiai' nnn Mcr'-ti ñ lu.; 
J ii-n-i i ¡c I'I i¡iHinf'¡i.ilHí . v c i r í i iiii t;i 
IHlilii^iMiri,! y i'jilir.-CtOu l;i IrV \ i|.-| j i r i f-
Si-nh: M'i n i'iií'S'i ;¿iii.ts [mr os 
iMÍMf'-s 'Oí fioMMüi'.-ii'ii'ii i-;;,!-;! y H r . - i - . ' i á 
ilPi JO •t-!."- til* (•! i |||.'1,1 tlKli(:icÍ,l l'f SiUi'UI-
v,is, !j'ii<'ii"S l-is [•••.-UiVii'i'iu a ¡1 :¡:¡niH liro-
V-ilr; IMII :HI ht.miii ift'l Pi-rtlHillor KlSttül 
S: t-l C.'IÍ,!! t'.i.-nj .le npiv , ¡ . - 1 , 10 I;.)MN'IÍ1,-I-
r.io n ••0 t- .'i l.i J irnuvi .u M-..I .01 :»>• 
n - i . v i , , * Í ' Í \ , Í v i., ^.i-.r^u^i, t y -Lo ^ ü -
l.Ol:!.!.. r-n ,.| . ' I , , j , .If! (.¡..UÍJÍI y . l o - Ó 
'•IU V.IÜI] ¡1! i-í'ft:l!t If S ¡ n i l i r i ' i l t ' I H f í fun 
MI if.fiji-iiii' p.i-¡i > r i -o .m-i iMi « . i - l imf i r . i . 
i . ' LII> (Jo í r n i . i l'Jtt>'ti- 'a-; |ii"iiVi|ii;i.iS 
m a n j , v a i i IUMM-IUI' i^l ( • u w t i u s IUICHU» e u 
•o- ¡;i»¡ii.iiití.- uliin.ili'S o.; I,is 111 í - i i . i s en 
ou.-nií'i M'eiii.n IÍI Ü i c t o a 101 <] H- se ['iiliti-
(pic, i'i-.'Viuicti.iu ( ¡ . m loinjü.l . i i ^ U i l IIIMT-
•MIII Hit tos itiit-s ni* ma riiiiiMiio y re^is ro 
n v , M uo M' tnii.u's.' j ; i v f c m u í n l t í , 
^ i . n i i i o OHZ y . . (¡n iic ., iiu.-tii l í e o i ü 
oel i . irn-niuisir .ei . l i i . —l'iiiiicisL-ij ¿ i i i i ino — 
t'.l .M:iii>ir" iiiHt'iiiO ile itraeij y J i i í U e i ü , 
LÜI:I t'üi.u KÍ^U.-IC ;!. 
3 - -
vidente . T J Í O U 1C> do Agosto üo 
l d 7 0 . — Vicenta I .ohil 
UyiJISB.VO DK PHOVI.S-CIA. 
i V U 5 . i N - . - V ¡ s s . 
D O N V I C R X T B L O B i T . C o f t e c -
i i u i í o r civil l í o e s t a provincia, 
tí/tí. ele. 
l i i i f O saber: Q'io po? D. Lucio 
B n r l o l o i u é , ii¡iO 'U;nidi> do U . 
y o l Santos Hurmos i l ln , veoino de 
est;i c i i i lad, i 'eúiUulti en dicho 
(niii to, [il.izn del Jlereado, mi iua -
ro '¿, di! edud de i-uareuta anoá . 
¡iroíe.sion einjtLMdo, listado caáa-
do, se ha pre^üi i tado en la sec-
ción do Komiiulo de este l iobierno 
de provincia eu el d ia U i du lmei 
de A y o í t o , ¡i las diez y diez m i - , 
nulos! de su m . - ñ a n a , una sol ic i -
tud de registro pidiendo cuatro 
pertenencias de ¡a m ina de car-
bón l lamada Luisa Har ía , s i ta en 
t é r m i n o del pueblo de la V i d y C i -
l lera, del pueblo de idom, A y u n -
tiuaieuto de L a Pola de G o i d o n , 
a l sit io del fo tán y l inda a l N . 
con el camino nuevo de la m ina 
tíniilia, a l E . con l a indicada m i -
na, y t i . t i . con otra del Sr . P é -
nelas; hace la desiyiuic ion do Im 
citadas cuatro pertenencias en la 
l 'unna s i m ü o n l e : se t e n d r á por 
punto de part ida la labor une 
me j i ropouyo abr i r sobre la capa 
de c a r b ó n a la o r i l l a del arroyo, 
y desde dicho punto se m e d i r á n 
al E . los metros necesarios para 
ajustai' con l a m i n a E m i l i a , a l ü . 
lo que resulte hasta las pertenen-
cias del Sr . P é n e l a s , y lo mismo 
respecto a l N . y S. 
Y habiendo hecho constar es-
te interesado que tiene realizado 
el depós i to prevenido por la ley , 
he admit ido por decreto de es-
te dia la presente so l i c i tud , s i n 
perjuicio de tareero; lo que se 
anuncia por medio del presente 
paraquo en el termino de sesen-
ta dias contados desdo la l echa 
de este edicto, puedan presentar 
en esto Clobierno sus oposiciones 
los que so consideraren con dere-
cho a l todo ó parto del terreno 
solicitado, s ; ¿p ia previene el ar-
t iculo 2-1 de la lev de m i n e r í a 
H)i.i»o sabor: Que par 1). F r o i -
h f i López y Lopi 'Z , vecino de la 
Pola de Gorr ión, resiliente r i i Ve -
g a de Gordon, cal le Real, m i m e -
ro 2, de edad de veinte y s e i s 
a ñ o s , profes ión minero, estado 
casado, se ha presentado en la 
sección de Komenlo de este Go-
bierno de provincia en el d ia diez-
y seis del mes de Agosto á las 
diez y cuarto do su m a ñ a n a , una 
so l ic i tud de registro p i d l u i d o 
cuarenta y cinco perleneneias de 
la m ina de c a r b ó n l lamada Slaria 
Jiiaiia. s i ta en t é r m i n o c o m ú n 
del pueblo de Sta . Lnc i a , A y u n -
tamiento do L a Pola de Gordon , 
al sit io de el Col lado, y l i n d a á 
todos aires con terreno c o m ú n de 
dielio pueblo; hace la designa-
c ión de las citadas cuarenta y 
c inco perlenencias en la Ibrm'-i 
s i g u i . ' i i t e : Se t e n d r á ro rpun to de 
par t ida el al to del collado, zanja 
ó labor b 'ga l de la ca l ica ta s i ta 
donde se fijará ¡a 1.' e--taoa; ríes 
de esta en d i recc ión a l S. se me-
d i r á n 2JM0 m e t r i H donde se fija-
rá ta 2 . ' estaca; y desde esta en 
d i r ecc ión al N . so m o d i r . n 1.500 
metros en donde se l i ja rá la 3.' 
estaca; d e s d e esta en d i recc ión 
P . so m e d i r á n l.OdO metros don-
de se l i jará !a 4 . ' estaca; desdo 
esta en dirccieion a l A l . se medi -
r á n 1.500 metros en donde se l i -
j a ra la 5. ' estaca: quedando asi 
cerrado el r e c t á n g u l o do las c i ta -
das pertenencias. 
Y habiendo hecho cons.'aresfc 
interesarlo que tiene realizado el 
depós i to prevenido por la l ey , ho 
admi t ido por decreto de oslo dia 
l a presento sol ic i tud , s in perjuicio 
de tercero; lo queso anunc i a por 
medio del proientc para que en 
el t é r m i n o de sesenta dias conta-
rlos desde la l echar le este edicto, 
puedan presentar en este G o -
bierno sus oposiciones los que s e 
considera ron con derecho a l lodo 
ó parte del terreno sol ic i l - i i lo , s e . 
g u n previene el a r t icu lo 2-í de la 
ley de m i n e r í a v igente . León l l i 
de Agos to de 187Ó.— Vicenlc Lo 
bit. 
M LAS OFICINAS DE IIAU'JND.Y. 
A D M I . M S T R A C I O N E C O N Ó M I C A D E L A 
P R O V I N C I A ü l í L E O N . 
Secc ión de estancadas.—Negocia-
do de tabacos. 
E» la Gacela de Hmlrtil t iiime-
ro 217 feclm 5 ilcl corríanlo , se 
anuiifíiu la subasta dol liiiptií ne-
cesario para liar c i r /nm/fos en 
las fabricas de tabacos; cayo filio 
IJO de condiciones s; imarla á 
cont inuación. 
lilRI-CCION' Cl iNKllAI . UB IlENTAS 
l'iii'gn de cundieluiies b ijo lus cualrs la 
11 i r . i o n i ü p n V k r , c a n h ' . d a ti a l m k v 
e n i u i - i i l i » i M [i;i[n'.i i | i i i i ¿ e e a i p ! ; ' : ! p . i 
n i l i a r c i g . i m h u s i ' i i l . i s l*'ab ¡ c a r e n 
t i l i i i r u s . 
t . ' ü l l a i i U r a l . i r i n j K ' x i r á a r e j i r r ' l 
i l i . i s k i i l i - n l i i :il e n r | ! i , ! s i ; c o i m i i i i i j m : ¡il 
i r i i u t i i i l e l n a " j i i i l i c a t i i i n <!I>I M ' m r i o y 
l i T i i i i n a r ú n i ai) . i ' . l u i i i n i K i IS7Í,- | i i : -
n ¡ s i . m i e s d e e s t a f . - r l n SÍI a r u n l . . : ^ ' i d 
i l r . - . i ! S l a i i c o i l c l t a b a e u , s e v a i i i i s i n M .>is • 
t i l . n a a i l i n i i i i s l r a l i v i i d i ' l , i r c i i l . i ó s.: s u s -
l i i ' i l d i r ' r a l a l a b o r d i . r - . i ^ a r r i d o s i l n | i ,n )L ' l 
pnr r u g i d a d i : l a II ICÍIIHII.I, e l (¡OIMÍI'IIU 
(i» I r a a i s i i u n e r la i ' . i a w á w b U ' r m i n a -
" ' ¡ui i ilrl c a a l r a l o ó s a r a i i i l n i u l e i i m r-a 
l - i p a r i r : ( | l l i : C ' ü i s i d r ' i ' U IIOCL'S.IIta, s ü i 
i p i i * e l c i u i l r a t i s l i i t i ' i i u a rlr:r<'i:!ia a i n -
i i c i n u i z a c i i i i i t l i : p e r j u i c i u s p o r n l i i g i i n 
COIK tí¡lll) 
i ' l i l p a p :t s i ' r a p r c e i s a m e a l e b l a n -
r o y i l f l ¡ i s c i a s u s e u n r i c i i i t s p n r i i i . r l e 
y i m - d i a c o l a , e n i i L t i i i t t ü i i i o c a i l . i < i i i i a s . i 
1 2 ü ü í ) pa ]> \ ' l i lU i s . v c . t i i a n a o ' i i - i-su.s 
i a s i t i i i i i ' i isnii i i ' .s i l e 7í¡ ¡ n u h m ' i m s it-1 
f io p a r i l S t l e a n r - l l i i , c i m ' a : n i . ' , a l . s 
i i u i i - ^ l r a s i p l u c s t i i i a i i i l t i m a i n l i r s l n «'ti 
l a D l r e n a n u { i i i i m r a i d i i I t . ' i i M s il.'S.le 11 
/ n i u l i c a i á i i n i l a i s l a i i l i u s » l l . i s l a i p l . i l e n -
'¿.\ l i u a r l.i sa l ) . i , l , i 
•1 ' L a s ^ n n i s . i s i l u ,n; t | ie l r p h ' d e r a 
i l » u n a n e i l i r - l n s i: a s . ; s n . - e i - s i l a r a i i las 
r a l i n c a s e n ipia h o y .-e r ' - n i l . - t n o - n ¡ i 
l a l i o r d e ciL[<irii l los i l ' l i ' . t i i l i : i!i | i ' : ¡ i t Ur 
d o i l o s u f i n s j i o d n i n s,:r í a s s i ^ a a - i i , - - : 
c i ^ o 
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K'Mti t u ' n i í ' r o ÍIIÍ i í n i c s a s s.e l i j . i s o ) . : -
l i l i J i i l ! ' r o n e l o í i j e f o uo i j i i o los l i i i l j i l o -
r e s I c i U i t i i u n c u i i o c K i i t i - i i l u a p i ' o X i a i . i i : . j 
l a i iupoi l a i i c i a d e l s e r v i r l o , ¡mi- i • 
c u a l c i ( p i e r e s u l l o . n m i r a l i s l a es!,!-,! 
n l i i i ^ a i l o a e n t r e g a r a u y . o - ó OUMMC O I-I-
Ih l r i t i i l e l a s e ñ a l i K Í a . s e ^ u n e l a u n i e i i i o 
ó - t i . ' . m m u i - i i i a t\it\-. s ü í i ' . i e i c o n s n i w í . i 
({ t ic ( en i í i i i l e i i c i i o a Í! l i le . i ! l : i lZ.o; i i i i i tí.; 
¡ K ' i j t i i i ' i n s e i i t i q i i i e r a I|:I.Í I n e n ; l a i l i . ' e -
i e n c i a e n a n i ^ i H c o n . ; 
i . ' K . c i J i i l ! ' a l ! s l a r ; i ¡ : l i ¡ m i ¡ á e l ÜIMS* 
l : * c i i i i i e i i l > l i . i j o l a s m i s a i i s c o a • l i c i o . i . ' S 
d v e s t e p i i e i j i i e n l'>s I t v s i l ' ' -ii-s s i i ; ¡ i i e u -
l e s a l a t e i m i n u c i o a i l e . -U c o a t r a l o s i 
a l I h i a h z a r c s l . . ! n o s e i n l í u . v . * s a l ) i - l a • 
o u e l ? i v ; c i o , ó s i n o t i . i i j ' . i ' r a a u n c a i -
p t ü í a i l o \\ p r a i r l i c a i l e e l u u ¡ v a c o a i r a l i s -
l a a c u y o í . v o r s e ; i ' l ] U . l i i | i i t ! 
; i ' ' l i i c o H l i a ú - , t a c x a s i i l ü i r á p o r 
.«n c l i i ' i i ' a i l e n l m i l e ea l a I : a i » n c . i ' l i - l a e 
( ¡ a i i l u y a t i c a b a s t e c e r n o •¡¡••pOMlo i i e 
| i a j ) r t ¡h n n . i n e n í e « n ua i iS i iíHi i^'11'1 a i a 
Í |U. ' IÍIS i n i s a i o s c s U b l e c i a i i ^ i i l o s p i i e i ' . i o 
c i n i s i i i i í i r e n o n * r . i ' s e s . y ( | U o l e ¿CÍI . l i o -
r n a U i s r . ' s p ^ . i ' / í t s A ' i a v i ^ i s h a í l o v v s a i 
h i c c i l i ! e ¡ j a i a i e r ¡K'.II.ÍO. l i s i o s i l e p i i s i -
l u s . q a e í u t j r a u <'« í j i i i M a i * c j i i i t i l u i . i o 1 -
i l u t e s d e ¡ e , d o s v.\ i : ó ^ ^ u i e o l c s a U 
retín o;^nl .^, =ft n'cl.iiivn. S.MVI- mp.n 
2«r:iu ^unisivacit-iiU' co» i'> |».ii>r\ 'Hi" «I 
vonli'ilisía vaya siniiir.islriuiMo, y fin--
niiirau parlü ¡!ilo^i'¡:nto liü l¡t úlii'.i'^! con 
jjifíii.-KMon qui' S'1 le h.i^a ;) la Í I T U I U M -
cimi '.íí'i f*frrí('{ii, 
(i ' Si ilunuitií es!i' r.íintialo ^i1 sus-
piMt'iii'i-n la lat)iti''Ít,.<:i,Mi'i'illtv^tMi nhíit'M 
Ó ¡ilüiiiKis iltí las riiljncaímit'.-i' c lan . *•! 
conlralisln im li-mliji tlcr^l.o ;i ^ 
le ircilia c'. papií!. con'esimuiiu'.iU: l^s 
T U míe se acor laru aqu.!.!.) ÍH.MI I I; y si 
fi* Iraslailasi' la c.outVctüoa iit>(iiu!i.i ¡¡M• 
iiuRiclur» ii ciia'qun.'ia olra úv. lus IÍÜ tu 
•P/üínxutü mi (Millliirt'.litidl.ia'(Mi t'sh; [íllt? 
^r1, ó ¡¡e hici.-ni cstonsiva ¡u laliiir a las 
d.MUas Hii (¡u 1 íi 'V 110 si' p^iiliu'.i'. liMiilia 
ul)!if.Mci(m i-\ coniralUia tie. su-lii laj ilcl 
p u p c l Hi'iv-iaiT» b.ijo las !iiií¡n.¡s IVIM-S 
que Si' i'stübli'i'.en. v de umsliluir «n 
ellas el flt ¡jiisili) a quu.se a-iiere i-i con-
d¡<*iiiii aiiti'riiir. 
• " . ' Lus Adiiúniiilrjitliii'ts Ji'íV.s ilt-
la.s t'abncii^ rtícíainaián iiiivctanuMite 
(d'l coiiliatista ó r-u n'pn'S iilaiitn i:im 
V) días de u¡iln:i|Ui:ii):i el |i¡t|)ji que de 
caila eliise itecesitüii ¡tna IÚ c«M)Sí]'in> 
de' un iijiis, y sil i-uijícaüsta tüilri'iíani 
¡)'ecis,iiii«!ile loila la eanlidad en que 
cun.-^la el pulido d.'itlro de la pnni.mi 
qii'ti'-iíiia a qiit» el niismn em•respintila. 
8.' LIA ealn^as S1 li.iraii las VA-
brícas por {¡rucsas, coolrnuMido eada 
una 1 ¿ paipidi'S de a l.UOO [iipelulos 
úlin'S y eo'ladiis, cuu puso ÍUtt ¡ira-
nios lils di1, p.tpel mt'.li.i rola, y S¡i2^'"a-
nios I.ÍS (ie l'tierlü, iin'lusit nj 'finb.ibjií. 
que quedara ú lieiu'lifio d» la Ilimemi i 
9 * ISi reii-inoámientií d^l papji se 
efecluara p ir las p.'iso ia-; que desijí 
lien ios AdmínisIraiínri'S.1 íes. eoii asís 
leiirja de los respi'e.livns CtinladortS y 
anic i ' ! couli'alisla o su ivpreáeiiLniile, 
Icv.nilaiidcse la ft¡ioi!im-i arla, en la 
qiin se l ina eon.shir si reune ó no laá 
t:i»ííiiioií((ies cí-UjUtiailas; y esle doi'U 
nn'iilo, que linr.aian Indos lu.s eoneur* 
miles .d a>;!o. MI archivara para el litio 
uilerior (|ue (.•orn'spiHÜa. 
¡ 0 Las Ribj-jíys ri'i,;í)ii,:iji id piipe) 
'í'.NVina:!!! aiiniiSíiilü l.iu !;:e:;» couw SÚ 
leiT.v-üo c.i veoiiUi-imiciiUi, y ü! (:'),)-
baVi4a i-xuafra á.- eVias Hiavj;iÍ,il¡:iiic!i-
fi- ei q-n1 liubiere hiuo ili'S^idiado, efni la 
oÍM;-aei!m iie repuaei o en el Uinniun 
di' U'I'Í'T .) dn, <k<ii>-:¡) ibi su ciieiiía to-
d. s .us .' i s i ' i - q-i,' ¡nr e-ile ú olro c«a-
«> ¡ifo se «irii/iti-.'ii en las oníricas. 
í ) . Si .-i (M(¡!raiiíia euiiíiiiíentse qw. 
linlTo m.t a ¡'..lidi^.Mii'.ia ó un or en la ea-
liíiciyioa ih'l pq í ' i destellado, pedirá 
su uepús i lo en la rabrica si paia ello 
liüiíit'Sii uHMi síioeienle. ó ih li¡ eoíilra-
t i ' en ulro i.lniae.i'a indiqjeiníti'íilu de 
¡•quell,), del (¡lie rt-eu^Ma una llave el 
A.-i.-utislViidoi' .lefe; y dei^ Wo dw\ \ Í WL\> 
de WJÚ ) Mi.is ¡í^iira soii(.';i¡ii sc-iiindo re-
e.".¡iiiciiiiii,ulo. a! que la flnvccioii inee-
d";':i .-.i •::'.l)re (]!!»; e¡'¡!.-¡L : en el ;¡*.:!a la 
pnd-sla uol ('(inlrali-';!, (K.'inbrand;) a 
esle li 'i td perito ó perÜe.s que luyan 
p:-,!i-.!i]M-.ii L'i.s du;l:¡i;:en>-S de, e>li¡S 
jj-í i i i ile;1! ¡vos; y s¡ C'iüíirUiareu e;i 
t'idas su- p.itles M paan-i* i^e-Mioei • 
niiriiiu, ti no innata ;;'.¡m;iu•A\ - l i)1-) 
Jíor 10!) del pa|wl rh-si.cb.u:»!, ¡v.^.ira el 
eoi.lr.ili-íta HK ^:I*Í:'S q:;.* hriAU os ro-
iii'S!ii:¡,rius d i su Ir.is-ieun!. O ' l . iücia y 
viie t;¡: fiia'i.lu s.i iniüHi.Mia ¡JO por lüD 
t) u.ns, lus ;:.isms s"raii pin' tnilad entre 
j;t ilucwni.) v el eu'jti.disla; y .--i .se ad 
iiiiíj.se l.i tol.i i Lid, serán soio de eueu 
ía oe ia il.eienda. 
12 K. iiuporü: de las vutre^is se. 
salídaia mriifU.il.iu'uLu al cimlr.ilisla 
por i«ts l'.i^auuniis tle la.s ratmeas ue 
ialw^.s, p ¿vía HiU'U^um i!e la e . u i U lad 
iier.evinj cu la tlislribuciou de í'omlirs 
ríppreÜVii ;¡! mes s'^uieed' a: on q'ie 
aqn<d!as -e veriíiijM-n 
13. !íi u.iiiíralisla «e nbÜya á lemr 
un repre'ü'nlanleeii cad-i una ¡lela-; l*".! 
lineas i;i) qu" h-iya di' lia-vr c í aii i'-le.-
ei.-tii'-»!!». i.vbriMo ¡j^rlicipa!' a i.-j í)i-
receinn ¡íca-val de Ele¡í!-:< ei ini'nlm* ile 
{•x p=T^i{i-is a quitr'iPti designe para qu«i 
e.-ia los utt a leeoiiuet'r a loa AdüUiiiá-
Irador s i¡e. aqueliiis eslableemiienlos. 
11. VA conli-ulUa no letulrá dere- ; 
ello a P'Mir aunienio del ¡.relio eslipu 
¡aiio. ni ¡üdenimzaeiaii. ni auxilios, ni 
pniio^a de eonlialo, euale^quiera que 
sean las (.'.JIÍSJS ÍJÜ que paia ello si: 
Iñude. ; 
i:í. Si ei eonlralisla no hieiise las 
enhenas cu t(is pi»/,í is iiiareados en ia 
e-ju iii'iou 7.*, le exrilaniu io» uiS'uinis 
Iradores »> las fabricas a (pie, las In-
fla (Mi t i lennini) de oí lio ma*. pasad*) 
ei cual .sin li.iiieHas veníieado recoue. 
rao el p.qjel del depó-silo; y euaado es-
le n.» ftiiM-u sníí'-i. ule. dispoüclraíj m 
mas aviso la couí.pra dul necesario por 
(.uenla del mismo cmitraiista, quien pa* 
jiara Indos lus ^islns que se oeasiolieu 
de eNeeso al-preeio de eonlr.ila. ¿i el 
eoalralisla so nefi.is.i a ínli-f.ieer estos 
jíasíns. se {.mura On s u thm'U la eanli 
da l a que aseicudan. quedauuo obliga 
iloa repiumi ¡a en i;;uai peí iodo de oi^ 'O 
dias; y si no ¡o hieiere, se prneeiiera 
ctmlra ¿I admiuislriilivanieníe por la v¡,i 
apretnio, too rneylo a lo présenlo cu 
el a i l . 10 <le la loy de Conlabüidad Ue 
2") de Ju'i» ú limo, sin qii.i len^a de-
lecbo a reclainacinn ni pn-U'Sia (ie nin-
jimi ii/iT.'ro, desesliun'iaiiose eualquiera 
que iuienle para detener los imiicaeiij 
p:i;(;¡,d¡:iiieiil"s, aUiHjue se funde cu la 
filia de oaiio por p.iiic de. ia íí.ttfiHoda, 
De ia iiiisiüa íD.iiieia se pMieedera 
conlra el remalanli! eítamio en el plazo 
ni.ireado en ia ciinHieion 10 no veri.ique 
la ¡•eposiemn oel pajtoi qüo m hubiere si-
t!o de.-b. ciiado ó io;mni« del ríepósilo. 
1G. En <d caso de que el eo:i tralisla 
abandonase e! servicio, se verifleara por 
su'jueela en los kíiitiinos eXjins.idos en 
ia eoiiiiieii;.) auleiior íja.sia un mes des-
pués de. ía iiiii-va sitliuíla que con arreglo 
ai real decreto de '¿'"¡ {\r, í'VhreM de 1 j o i 
inbra de eeleii1 ar.se deiMaí délos dos 
mesess'i'jUii'LSes ;¡i dianel ¡ibaudono j)ara 
eonlral.u' ei sumiiuslvo det p:qn'í p ir lodo 
el íienijai ftae r^s'-del de '.iii:\u-¡., i pre-
lij nio a MÍ C.Í:.!: ^ S ) . qu'-dando i-í'.-.uinsa-
b:'1 e' p¡i¿o 'J'1! ^ i*IJi'í.;f;'i';-iui!ei (jij:1 .,e;j'J-
quiijt-: por A'i'.;.: usíiai-ieii. y ir. i inip^r-
í i 'oí d ¡: q:: • .m-if-nda ¡a 'diereueia ile 
in rs q:i.- n:.-ii¡í:i! e i-:it:"t id precio de la 
i:iirv,¡ Mii).i>!a y el i!e la aív.r.duaad.i, 
así coüio el n')0 <.)[) c .¡i;; 
o -.d.'s n".e la ¡i i . : ! ' - ; , -a I - M Í ; .IHI\ ape-
los ui • 
lo n:ee 
i dt'.t .¡iiaudiUlo, 
:.r ii ¡i siiti ia fe-
ií-í.-iiib.jlso iy-ía 
i; ;! eua -ti .'inna, 
l-i ¡..o.luzc.m 
. . . ! ) , t . : . 
1. l i ) 
• qu- qa< 
lil.-ti "11 
•'".i-iinr, 
¡e de ia 
::i no le re.-udaiv uliu res-
ri.i el ¡¡r!';:ii)fi q;!c por ciia quie;' moli-
vo se a¡iqa:i res.1 «i ¡i.p'.'l eua arri'L'lo á 
ID presci t;:; un !a (icaiiicion aide.air y cu 
la pH-tjcu:.. lu;--e menor que el lijado en 
esle eit.drido. no icieir.i oer ello ei eon-
iralisli a ri eMinar la (¡ifeivueia. 
17. VA v'vduUstaae.-pU sin reserva 
I ni ,::.U'.iÍíie;<cim¡ 'Menor lo !JS luá coitili-
cioii -sde «sí!* pliego. r.-Keue--lio'ieí f!!]'1?': 
.suseílarcn sobif su cii,oplíu)i"!!'i' é ¡ole-
lineneia, eiMiido aq-iel nosti (M-I'trm.ir? 
cuii las dispiisicíoa 'Saditiini^IiaUvasque 
su dicleii, se resolverae. pnr la via coo-
ícneio.so- jiilomüsi'.-iliva. con anv^o ;Í) 
arliMllo 12 det an.ecilado i'-al deerelM 
ue ¿7 di í'\d) vro de Ifíiii. sin que es 
lo pueda servir He pretexto para inler-
i tiinnir la ejecileion dei servicio 
18 Kl qii.i resoíifconlraU-la alia» 
7!t-¡i el cuntplimieiibi del cuMnihi MU 
20 Ü00 pesólas fii niflaiieo ó suseipii 
valenles en valores públicos aimi-djies 
para esle objelo rvgmniit^, de coníonni-
dad á ht dispeestM en la real orden de 
5 de Junio de lbil¡7. y ademas con In-
dos sus biems liabuns y pnr b iber. Di-
cha canlidad t[iiedain consigo.1:1,1 en ia 
Caja general de Depú-tlns ha.-l.i que lí-
nalizado y liquiuado vi rontrato, s; no 
resudare olía respon^diitidail al con 
Iralisla, disponga su devijiiudon ¡a Di-
rección federal de líenlas 
lí) üiinteresuiioa cuyo favor quede 
ei servicio depositan') la ¡'Í.I;:>::I en ei lor-
minode otilo dias, y oioruara la esei ilura 
pública ileulro de los quince sUni'-ntis 
a la fecha en que seie cuuiuniqiie la ad-
judicación delreina'e, nbd^aieinsen cu:n 
piircoe ludas las Coiidieioues de esl.» püe-
v a responder de cualquier Valla, al 
tenor de ¡o prescrito en el art. SO rk; ía 
real inslnieeioii de. ¡Ü do ¿elie;ii':-re de 
ISü'J. En el caso de oo hacerlo asi. se e 
relendrn la ctulidiid deposilada para op 
lar a la stibasla; y leniciidose po.- res-
cioditlo ol emitíalo se sacara oirá ve/, a 
UÚbiica lie.iladon. conforme a lo eslaUiü-
cido en la eondiciou l l i , y s ^ i i n lo p-e-
cepillado en el a I. li ' de l real deerelo 
de '-¿7 de t'Vbreio de aquel mismo año 
tan ¡iiislus de la esrn'.Uia inViliea y 
de una copiu áuran de euvnia oei cun-
Iraiista. 
20. Para los ef -elos de r.-le eoulra 
lo, se entiende renmiciado desdti lue^o 
lado privilegio ó fuero, iue;i: o el de 
tíslrnujería. 
21 Kl contral'i se hará a vinu 1 de 
licitación pública y aoleiune, iusetlan 
doselos anuncios np-irtunos en ia íiaee-
Itt y IW.elineñ oiitiales de las provincins 
y en carteles con la aulicipaciou de Jo 
dias. 
'21. Ta sobasla e^ verilicnrá el dia 
2't de A::o>to proxinm en la 'íineeioti 
general de ¡l.-dias, prcsiihi-u.;!) el ueio d 
Di;ecloi' ^'-nerai. :is¡)ci.nle oe íns Jeí'dS 
de AomtUi.-liv.cUHi y lylra io de ia misma 
y con asislem'ia de! '"¡alario 
2:1. ün dicho di..: msie. la U T I a ¡¡.vi 
y media de la Ku'de, se. lecibiran por ei 
Direclnr general, en presencia ue las per-
sonas qno eomp neo la .!u ta de sui-aslj 
Ids ^H'.'iíestciV.u-'.os^ue pi'usev.tün u-s lí-
caladores e'.i cuyo sobre se. exuresa*-.1 ei 
íiíitiibre do la persona ¡un quíoo se li i ! ' . ' 
susciita la pi'op(;Sicioii. lisios plieeos s! 
iraMcraran por ei ónleiique se pres: li-
le o 
Para que el pÜe^o pü.'da S'"r nd;¡:ilj 
do l u du exhiiiir n e/viain^aU1. Cida ii'.-i 
iadm* ra ¡da '¡e paco ¡;i ,i u e n - i í l 
de Depc.íiiits. exp;e-iva de ír.bei' c in-
siiíoado *u ¡a mi-Mn.i ia ctelidad oe 
i 000 p 'selas en nv l"¡ico. ¡i cqui-
vaíenles en vjiinres púiilici)-; rc::i'...;'ios 
de coidormidad a la real i'rd-ui de i'i de 
.('.icio de ÍSÜ7. Tiiiftbien aeve'lilara, si 
ííje.-o; e iq fü íM)! . q ü e coi! Seis HleStS de 
auticipacini) ; i la fecha de la subasta pi -
fia por lo inéaos de cidt'rümcion len ilo-
\ial o indusLt iai ¿oí) péselas cu Madri l 
Ó ¿ 0 1 ) en cualquier otro ptlnlo del rei-
no, ¿i ÍUeie i-Xlranieio. pieseularada 
claiación en tifiada Voma, susenla |)oi* 
reilaa las circUJial.iiicLá exprc-
?:i '!ií. que se oldi-Mi-' "'i 'Mraa'i/nr con 
-n< bieii 'S la p'-one-'rr.i i qa - „(|;ie| lu-
i - i i r i . Sin e-lo-i n'qui.NióiS ¡at .-T a-m.-
Utá piDpo-iiciun a'guiui. 
S í Didas quesean launa y meili.i, 
v> aiiimci ir i qni*1 tyi-il: i r n u - i » ei aclt> 
;nj!uisitoi de pliegos y doi-UiMenUis. (» 
'otaediaLímenle se prueed'Ta a Ía aptir-
lura de ;o|uellos por el orden de su im-
nu-racion, v ¡i la lecluia en alia M U ce 
las propiHicione-í ipi:' coníeiuan, loman-
do ñola de ellas el aetuano de h .-íñ-
basia. 
S5 !v Exenm Pr. Miuistít» de Ha-
t'ieiKjy reinilir.í a Ut ííireceio.*! J í e d O í a l ((,» 
líenlas ei pl¡e¡:o cena.io en q u e ha de 
conslar el litio d * p-ecai míixlnei une por 
'-ida gmesa de papel abonara la U icieu 
da y que ha de servir de basa a ia subas-
la. cuyo plieiji se abrirá, pnh-icaiidosi; 
su eonlonidn después d-f leídos ¡oí déla-; 
primosicisaes prcsenlaibn 
Si en el aelo de la siiliasl.i no se pre-
.ee'iíart' ftifííiiíua penpif.-ícifm no se pu-
blicara el tipo de precio fijad » par el ( í« . 
bii-rno 
2íi. Si entre los preciits prupiieMes 
pnr los lieiladores hubiera a'guuo que 
cubra ó mejore el designado com-i tipi) 
p.ira la subasta, se consudara al Uinis-
lerio de Hacienda la aprobación del ló-
male, con lo que se aiiju.ncti'á deliniU-
vameuíe el servicio. -
27 ííí resiillar-'e dos ó mas prnpnsi-
einnes kitaies eidrc i¡:S que m ;s heiieli-
cien i-I Upo del (i'ibieruo, se adiouir:;.-! 
pujasá ¡a liana a os Ünnaidesde aquellas 
por espacio de un e'u Ü tu de |¡.ir;i, en qu* 
iHtmiuara el a e l o . ' V i iv ^ i io-^ e el ie-
unleal mejin- tiüsior. T>\.\ p.'i j'Mcio de la 
apifdi.ieiondei MÍOÍSICJÍM Si la deilacion 
oi-al no di.-S:1 i-esiidaio. i-i a»:;'.! üe.ii'io i 
se íl irá al, lirin.inled-' la proposición i^u.! 
d'' las i^ila'es se Irabie.-e piv-eniidu p:: • 
mero 
'¿'i. dec'ar-ia eompre^^ l-^ijn i s -
le jeieu'o eoiiio si e-i éi !Hoa,*.i(i in -
serios el real deeivlo de ¿."i d.1 S'^lirerfi 
ó Hislmccion de l l i de-Setieuibre ue 
I.S52 
Mtutelo do p r o p o s i c i ó n , 
b . ¡S. !S.. v-eiao de... v ')\\ - rein • 
lo las las ci; ;;ua-;!.i¡ici is qu-* ex^-e la li v 
pata repr.i-r-ní.ir en .icio p:.;.» u.-. u i ; - -
tn-uo... t" i . . . y en ¡d Ü >.-\i.t „'i\ 
de la provincia de . . oiiai. . . . I'-eija 
y de cii;;i:'a- r r.u.m iones y n - ' r i - d 
previenen pi-a a iq ¡¡ ir >>•< ¡ - é . i :ci 
basln la a . n : : e : e ¡ i. d.-l i - \ i-.a*.. 
renle. al suaiini-Iro •; • ' ¡ -i U- \ m 
oi.M-oia (p!; n - re-ü .¡i a-; t;.:.>: ;.. ts de • 
iiaeos piir.i aviar .o-« c;.:.!!';': d N I " r\ 
«lia siguseol • a!; -i q 
ta aiípl iu-.a-i «.i , ¡ > 
,l'.!niu .K' \ .i'r¿, ^ eoMIpio 'it de •< c d'-e-
gar c,i la g -ua-.i. !iaj-> i .S •• ».i li -^iee-; i-i-
dica.i.is. a! p.-e-in p •,••> cé i{ 
(i'\'eb; \ \\ WÍWV. \ r.il •.'••^10;* *) 
Madrid :>! de ludo d ' ^ 7 . 1 -~í- '•:]-
riT'oi geio'ral. I.op.» i - ! ; T Í . 
L o (¡H.>Í se anmiri t i pant eonj 
cimienla th* cunnUis pcr.wn-is / /« -
scen iitleresnvse en <Vn'.h<j s e v v i á n . 
León \ 7 de AÍ/OXÍ!) ¡le ¡HJ-X 
— E l Gefo ECÜHÓHI no, .h i l i -m 
GiU'cui l í ivus . 
Hiv oi¡ José. U. KKJOAJJVI.Í.A l'(.¿T::ai I 7. 
" ' v - ' i ' i M l ' i i ' 
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